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ABSTRAK 
Indonesia merupakan Negara agraris, artinya sebagian besar penduduk Indonesia berprofesi sebagai petani. 
Petani memiliki peran yang sangat besar untuk memenuhi kebutuhan pangan. Salah satu tanaman yang sering 
ditanam petani adalah kopi. Tujuan dari penggunaan sistem pakar adalah agar masyarakat dapat memecahkan 
permasalahan yang dihadapi dengan menggunakan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar tanpa harus bertanya 
langsung kepada pakarnya. Permasalahan yang dihadapi oleh petani tersebut dituangkan kedalam bentuk 
sebuah sistem pakar dengan berbasis website untuk menentukan kualitas bibit kopi Lampung. Aplikasi ini 
menyajikan sebuah informasi tentang kopi sehingga pengguna umum dapat mengetahui jenis-jenis bibit kopi 
berdasarkan pertanyaan yang telah ditampilkan pada halaman konsultasi. Sistem pakar berbasis website ini 
dibuat menggunakan aplikasi CMS (Content Management System) dimana aplikasi  ini digunakan untuk 
membuat atau memanipulasi sebuah situs web. Sistem pakar berbasis website ini menggunkan metode Forward 
Chaining, serta menggunakan tahapan SDLC (System Development Life Cycle) yang merupakan suatu siklus 
hidup karena bila ditinjau dari efektifitas untuk mengembangkan sistem , analisis sistem selalu melakukan 
aktivitas yang berulang-ulang. Serta menggunakan bahasa pemrograman PHP dalam perancangan web, dan 
menggunakan MySQL sebagai databasenya. Hasil yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini bahwa informasi 
tentang penentuan bibit  kopi dapat lebih mudah diperoleh dengan dibuatnya suatu sistem pakar untuk 
menentukan bibit kopi berkualitas dan dapat digunakan serta dipelajari dengan mudah oleh masyarakat umum. 
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